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NAZLI ECEVIT
"İstanbul'da Maçka semtinde doğdum. Da- 
rülmalimatdan (Kız öğretmen okulu) mezun 
oldum, öğrenimime Sanayii Nefise’de (Güzel 
Sanatlar Akademisi) devam ettim.. 1915 yı­
lında açılan Sanayii Nefise'ye ilk kaydolan öğ­
rencilerdenim. I922yılındaailemin Anadolu'­
ya gitmek zorunda kalması, diplomamı alma­
dan okuldan ayrılmama neden oldu. Ancak za­
manın müdürüömer Adil Bey okulumuzda öğ­
renim görmüştür diye bir belge verdi.
İstanbul, Ankara Liselerinde ve Ankara Kon- 
servatuvarı ndaondokuzyılayakın bir süre re­
sim öğretmenliği yaptım, ama o dönemlerde 
hiç resim yapmamıştım.'’
Nazlı Ecevit'in 1924yılında evlendiği, Hukuk 
Fakültesi mezunu Fahri Ecevit, Jandarma Su- 
bayOkulu Polis Enstitüsü'ndeadlitıpdersive- 
riyordu. Bu arada bir de çocukları olmuştu. 
Fahri Ecevit eğitimciliği çok seviyordu ama si­
yaset yapmak da istiyordu. Kısa bir süre sonra 
Kastamonu milletvekili oldu vemilletvekilliği 
1950 yılında CHP nin düşmesiyle bitti. Hemen 
ardından İstanbul'a yerleştiler. Ne var ki, Ece- 
vit’lerin İstanbul'daki beraberlikleri uzun sür­
müyor, Nazlı Ecevit 1951 yılının Cumhuriyet 
bayramı gecesi eşini kaybediyor.
Resme olan yeteneği bir rastlantı sonucu, 
okula başladıktan sonra anlaşılıyor.
"Evlendiğimizden hemen sonra eşim, güzel 
sanatlara merakından olacak benim resim yap­
mamı istemişti. 49 yaşında tekrar başladım ve 
bu çalışmamı ikiyıl öncesine kadararalıksızsür­
dürdüm. Cumhuriyet tarihinin hatiplerinden 
biri olan Fahri Ecevit’in benim bu günkü başa­
rımda önemli rolü vardı."
Çağımızda adından söz ettiren, aranan res­
samlarımızdan Nazlı Ecevit Güzel Sanatlar Bir­
liği üyesiydi, ve sonra adı geçen birliğin 12 Ey­
lül tarihine kadar başkanlığını da yaptı. O Emp­
resyonist bir ressamdır. Özel sergilerinde ve 
bir çok sergilerde ortaya koyduğu eserleri 
200 ü aşmıştır. Amerika'daki Türk Evinde, Re­
sim Heykel Müzesi’nde, resme meraklı kişilerin 
evlerinde resimlerine rastlayabiliriz.
Yaşamının hiç bir döneminde, çevreye 
sanatı ile hava atan, ya da dünya görüşlerini 
siyasal mücadelelerine yansıtmış Bülent Ece­
vit'in annesi olarak "Ben bir başbakan anne- 
siyim" rolüne bürünen bir kişi olmadı. 
Önemli bir kişinin annesi olmak nasıl bir duy­
gudur sorumuzu Nazlı Ecevit mütevazi bir 
tavırla, "Hiç bir fevkaladelik hissetmedim. 
Muvaffak olmuş bir kişi olarak oğlumla gu­
rur duyuyorum, o kadar" şeklinde cevaplı­
yor. Anlatmaya değer bir anısını sordu­
ğumuzda Nazlı Ecevit yine resme dönüyor. 
"Karadeniz'de yaptığım gemi yolculuğun­
da Hopa’ya uğramıştık. Hava yağmurlu idi, 
inip gezme imkanı olmadığından yanımda 
olan malzemelerimi çıkartıp hemen resim yap­
maya koyuldum. Dalmışım, bir ara arkamda 
kaptanı gördüm, beni seyrediyordu. Saatin 
kaç olduğunun dafarkındadeğildim. Kaptana 
geminin ne zaman kalkacağını sorduğumda, 
kaptanın cevabı beni çok şaşırtmış ve utandır- 
mıştı. Hanımefendi, sizin resminizi bitirmeni­
zi bekliyoruz...
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hcevıtlerın 
albümünden... /9İD  
yılında çekilen 
fotoğrafta i\azlı 
Hcevit (sağ başla), 
babası, annesi, 
kızkardeşi ve Bülent 
Ixevit (büyük 
fotoğraf): yine aynı 
yıllardan bir um. 
Ana-oğul
Ecevit ter... (sağdaki 
küçük fotoğraf)
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